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Todos los días somos
testigos de la imposición y justifi-
cación, en todo el mundo, de un
sistema ideológico basado en el
dogma de una autorregulación de
la llamada economía de mercado y
de su consecuente incapacidad
para dirigirse y controlar los fenó-
menos que desencadena, con con-
secuencias económicas y sociales
de una crueldad sin límites que
condenan a una vida miserable a la
mayoría de la población del plane-
ta. Hobsbawm dixit: "Para aque-
llos de nosotros que vivimos los
años de la Gran Depresión todavía
resulta incomprensible que la or-
todoxia del mercado libre, tan pa-
tentemente desacreditada, haya
podido presidir un período gene-
ral de depresión a fines de los años
ochenta y comienzos de los noven-
ta, en el que se ha mostrado igual-
mente incapaz de aportar solucio-
nes" (Hobsbawm, en Historia del
siglo XX, Crítica, 1996: 110). Estas
palabras del historiador podrían
alcanzar y sorprender por igual a
académicos y políticos progresis-
tas.
Numerosos son los traba-
jos que tratan de derramar un poco
de claridad sobre las aún poco cla-
ras causas y consecuencias de los
cambios económicos y políticos de
fines del siglo XX, trabajos en
general cargados de información
pero carentes de un análisis cabal
de las transformaciones que se
están produciendo. Un hecho
diferente marca la reciente
publicación del texto de Jorge
Saborido, La economía entre dos
siglos. El capitalismo globali-
zado y la restauración capitalista
en Rusia y China, que nos propone
en su prólogo: "El plan que ha
guiado la redacción del texto fue
realizar una evaluación del rumbo
tomado por la economía en la
década del noventa, en principio
dando cuenta tanto de los cambios
tecnológicos como del impacto
económico de la globalización, lo
que es seguido por el abordaje de
dos cuestiones que considero
fundamentales para entender la
"historia del presente": los
avatares de la transición de las
economías del "socialismo real"
hacia el capitalismo, y los rasgos
principales de las transformaciones
experimentadas por China, el país
más poblado del mundo, que 10 ha
convertido en la economía más
dinámica a principios del siglo
XXI."
La trama del autor conju-
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ga, en un libro breve, una prosa
clara que ilustra con detalles los
fenómenos que explica y los expo-
ne con un rigor científico que no
renuncia a la elegancia estética en
el estilo. Cada una de las cuestio-
nes centrales del libro -la
globalización y los cambios tecno-
lógicos de la economía de [mes de
siglo XX; el hundimiento y las
transformaciones económicas de la
Europa del Este y de la U.R.S.S.; la
evolución económica de China a
partir de Mao y la situación actual
de la economía en ese país- son
completadas y confrontadas con
respectivos apéndices de diferen-
tes autores que enriquecen un tex-
to de por sí responsable y sólido.
Las necesidades de la
hora actual imponen a los intelec-
tuales y a los hombres de acción la
tarea de desentrañar las fuerzas y
las contradicciones que anidan en
los procesos de la globalización.
En este sentido, el libro de
Saborido sugiere, sin extraviarse en
la profusión informativa del presen-
te momento histórico, un análisis
crítico y pormenorizado de las
transformaciones económicas,
dejando planteadas cuestiones
capitales como los supuestos be-
neficios sociales y económicos de
la globalización, la necesidad de
alternativas económicas que solu-
cionen los problemas y las mise-
rias humanas actuales y el deber
de replantearlos desde una óptica
renovada. En definitiva, La econo-
mía entre dos siglos constituye
una lectura obligada que invita a
repensar las palabras de
Habsbawm, el "viejo siglo no ha
terminado bien" (26).
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